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Resumen—El presente estudio, busco´ determinar la correlacio´n entre la aplicacio´n de las TIC en la educacio´n y el rendimiento
acade´mico de la asignatura de programacio´n en lenguajes estructurados, la misma duro´ 10 meses y se desarrollo´ con 5 docentes, 73
representantes legales y 103 estudiantes que conforman toda la poblacio´n correspondiente al primer curso de bachillerato te´cnico de
servicios, especializacio´n aplicaciones informa´ticas. Se fundamenta en el constructivismo de Jean Piaget, en las te´cnicas centradas
en la individualizacio´n de la ensen˜anza de la teorı´a del aprendizaje significativo de Ausubel, las estrategias docentes para un
aprendizaje significativo de Dı´az Barriga. Para medir las variables se utilizo´ el coeficiente de correlacio´n de Pearson (0.66), los
resultados revelaron el bajo rendimiento acade´mico de los educandos en la asignatura. Lo que motivo´ a desarrollar la propuesta
que fue la implementacio´n de una Webquest disen˜ada en Exelearning que permite crear materiales de aprendizaje que combinan
texto con elementos multimedia y no requiere internet para poder ejecutarse con el objeto de facilitar al educando el desarrollo de
sus habilidades, capacidades y destrezas, el docente la puede utilizar como una estrategia dida´ctica ya que fortalece la participacio´n
activa y creativa de los educandos y permite al usuario adquirir conocimientos y habilidades en la elaboracio´n de programas de
computadora. El software fue probado y validado, teniendo como resultado que el 87.04 % de los estudiantes alcanzaron promedios
superiores a 7.00, se concluye que la aplicacio´n de las TIC en el proceso de ensen˜anza ayuda a mejorar el rendimiento acade´mico.
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Abstract—In the present study, we want to determinate the correlation between educational TICS application and the academic
effiency in the subject of programmation in Structured languages which lasted 10 months and It was developed with 5 educators,
73 legal representatives and 103 students who belong to the services Technician bachelor, speciality in Informatic applications. It is
based in the Constructivism by Jean Piaget, in the techniques focused in the personalized teaching in the significant learning theory
by Dı´az Barriga. The correlation coefficient by Pearson was used for measuring the different variables. The results revealed the low
academic effiency of the students in the subject. It motivated the development of a propose which was a ”WEBQUEST”designed in
Exelearning that allows to create learning materials which combine text with multimedia elements and It does not require internet to
execute the functions with the purpose of facilitating the student body development in its abilities, capacities and skills, the educator
can use it as a didatic strategy because It helps to keep an active and creative participation of the students and It allows to the users
to acquire knowledge and skills in the computer programms creation. The software was tested and validated by the educational
community, It has as a result a big acceptance, good perspectives in its use and the improvement in the students academic effiency.
Keywords—TIC, academic improvement, WebQuest.
INTRODUCCIO´N
L a educacio´n ha trascendido desde las paredes del aulaescolar hasta el ciber espacio. A nivel mundial se ha
producido e´ste cambio y nuestro paı´s Ecuador, no es la
excepcio´n, por lo cual desde la Carta Magna se promueve
el aprendizaje integral de los estudiantes mediado por los
sistemas informa´ticos, ası´ como consta en la Constitucio´n de
la Repu´blica del Ecuador (Constitucional, 2008) en su “Art.
347, numeral 8, en el capı´tulo de la responsabilidad del Estado:
“Incorporar las tecnologı´as de la informacio´n y comunicacio´n
en el proceso educativo y propiciar el enlace de la ensen˜anza
con las actividades productivas o sociales”
Las TIC desempen˜an un papel importante en el proceso
de aprendizaje por facilidad de manejo, ayudan a superar
dificultades espacio–temporales; su variedad de herramientas
constituyen el soporte apropiado para una comprensio´n pro-
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funda de los contenidos curriculares; brindan utilidades que
facilitan el empleo de estrategias de aprendizaje, para lograr
el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas, posibi-
litando y potencializando las competencias en los estudiantes;
ofrecen gran ayuda en la planificacio´n, en la aplicacio´n de
estrategias de ensen˜anza que promueven en los estudiantes
la capacidad de aprender a aprender, la autonomı´a, el ra-
zonamiento, la creatividad, el pensamiento crı´tico reflexivo
(Cooperberg, 2002).
Adema´s son un medio para transmitir conocimientos, los
software basados en las TIC pueden convertirse en poderosas
herramientas, que promueven ambientes de aprendizaje coope-
rativos donde el docente deja ser el centro del proceso y se
convierte en facilitador o un mediador del aprendizaje de los
contenidos curriculares (Ramı´rez, 2012).
Por otro lado, las estrategias de ensen˜anza son las te´cni-
cas, formas, que el docente utiliza de manera exhaustiva
para impartir los contenidos curriculares y las estrategias de
aprendizaje son todas las formas y te´cnicas que ha desa-
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rrollado el estudiante para entender la informacio´n nueva y
concatenarla a la informacio´n anterior con el propo´sito de
obtener el aprendizaje. Ausubel et al. (1998), manifiesta que
el docente debe ser capaz de aplicar una ensen˜anza estrate´gica
para que se produzca un aprendizaje significativo de los
contenidos curriculares, el docente debe mejorar y enriquecer
las oportunidades de aprender de los estudiantes, aplicando
estrategias de ensen˜anza que son todas las ayudas que se
otorgan al estudiante para que se apropie del conocimiento y
las estrategias de aprendizaje que son todas las modificaciones
o arreglos en el contenido del material a ensen˜ar.
Las estrategias dida´cticas, son el conjunto de procedimien-
tos y acciones que el docente debe aplicar para alcanzar el
aprendizaje significativo de los estudiantes. Ramos Ramos
(2012), manifiesta que es oportuno aplicar estrategias dida´cti-
cas para facilitar la asimilacio´n de los contenidos y mejorar
el nivel acade´mico de los estudiantes, se debe planificar en
forma consciente y reflexiva las actividades para que se lleve
a efecto el proceso de ensen˜anza – aprendizaje.
En cuanto al rendimiento acade´mico, Figueroa Erazo
(2012), manifiesta: “El aprovechamiento Acade´mico se espe-
cifica como el producto del aprovechamiento del contenido
de los programas de estudio, expresado en calificaciones
dentro de una escala convencional”. Este se refiere al efecto
medible en forma cuantitativa que se obtiene al evaluar a
los estudiantes mediante pruebas estructuradas y actividades
adicionales, en el que se determina el nivel aprehendido de
los conocimientos en las materias. Reyes Tejada (2003), define
el rendimiento acade´mico como la expresio´n de capacidades
y de caracterı´sticas psicolo´gicas del estudiante desarrolladas
y actualizadas a trave´s del proceso de ensen˜anza-aprendizaje,
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros
acade´micos a lo largo de un perı´odo, an˜o o quimestre.
Para la investigacio´n, el rendimiento acade´mico es el re-
sultado de la interiorizacio´n de los contenidos curriculares
de una asignatura, obtenidos durante el proceso de ensen˜an-
za–aprendizaje; expresados mediante una escala cualitativa y
cuantitativa el cual sera´ medido de acuerdo a la escala de califi-
caciones proporcionada por el Ministerio de Educacio´n, segu´n
como lo establecen los artı´culos 194 y 186 del Reglamento a la
Ley Orga´nica de Educacio´n Intercultural (2015). En cuanto a
e´ste, se percibe que el 31.06 % de los estudiantes no alcanzan
los aprendizajes requeridos sus promedios cuantitativos son
inferiores a 7.00, no alcanzan los aprendizajes requeridos
(NAR), motivo por el que varios estudiantes requieren re-
cuperacio´n y refuerzo acade´mico durante el an˜o lectivo y el
23.30 % recurren al examen de supletorio, al examen remedial
y hasta al examen de gracia para aprobar la asignatura y por
ende el an˜o escolar. En este punto, cabrı´a preguntarse ¿La
incorporacio´n de las TIC en el proceso educativo, ayudarı´a
a mejorar el rendimiento acade´mico de los estudiantes en la
asignatura Programacio´n en Lenguajes Estructurados?
El principal objetivo de la investigacio´n fue determinar la
correlacio´n entre la aplicacio´n de estrategias de ensen˜anza
mediadas por las Tecnologı´as de la Informacio´n y la Co-
municacio´n y el mejoramiento del rendimiento acade´mico de
los estudiantes y se propuso disen˜ar una WebQuest como
herramienta dida´ctica.
MATERIALES Y ME´TODOS
La investigacio´n que se realizo´ fue se tipo experimental,
porque se disen˜o´, desarrollo e implemento´ una herramienta
dida´ctica mediada por TIC, la Webquest se utilizo´ como
apoyo de estudio de la asignatura Programacio´n en Lenguajes
Estructurados cuyos contenidos se imparten en el primer curso
del Bachillerato Te´cnico de Servicios.
Al mismo tiempo, se aplico´ la investigacio´n correlacional, la
misma que permitio´ identificar la relacio´n entre la aplicacio´n
de las TIC en el proceso de ensen˜anza y el rendimiento
acade´mico, para su efecto la variable dependiente “Rendimien-
to acade´mico” fue medida en dos grupos de estudiantes de
diferentes secciones, solo al grupo 2 se le aplico´ el software.
El estudio se realizo´ en el Colegio Fiscal “Provincia de
Tungurahua”, durante el periodo lectivo 2014-2015, el univer-
so objeto de estudio fue de 95 directivos y docentes, 2180
representantes legales y 2211 estudiantes que conforman la
comunidad educativa y la muestra fue toda la poblacio´n de
estudiantes pertenecientes al primer curso de bachillerato con
especializacio´n aplicaciones informa´ticas, 103 estudiantes, 5
directivos y docentes y 73 padres de familia (Tabla 1).
Tabla 1. Poblacio´n y Muestra.
POBLACIO´N MUESTRA
AUTORIDADES Y DOCENTES 95 5
ESTUDIANTES 2211 103
REPRESENTANTES LEGALES 2180 73
TOTAL 4486 181
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua.
Entre las te´cnicas de recopilacio´n de informacio´n se
aplico´ las entrevistas y las encuestas, para la codificacio´n
de las respuestas se utilizaron la escala de Likert, y para la
medicio´n de la variable se aplico´ el coeficiente de correlacio´n
de Pearson.
DESCRIPCIO´N DE LA APLICACIO´N WEBQUEST - TIC
Para el disen˜o y desarrollo de la WebQuest se utilizo´ el
software eXeLearning que es un programa para la creacio´n
de actividades educativas es de co´digo abierto, de sencillo
manejo que incorpora una gran cantidad de herramientas y
no se requiere tener conocimientos de programacio´n para su
uso (Bernal, 2014). Permite al usuario interactuar con una guı´a
dida´ctica cuidadosamente elaborada por el docente, donde pre-
para recursos especialmente procedentes de internet, permite
desarrollar las habilidades y destrezas de los educandos.
Mediante la herramienta digital se proveyo´ al estudiante
informacio´n sobre la asignatura, los objetivos, los contenidos;
se indico´ la organizacio´n del curso, las te´cnicas de aprendizaje
y las tareas; se describio´ los pasos que el estudiante debe
seguir para realizar los ejercicios propuestos en la tarea y
se proporciono´ una serie de videos algunos elaborados por
la docente y otros subidos al internet por otros autores los
mismos que sirvieron de guı´a para que cada grupo de estudian-
tes pueda resolver los ejercicios propuestos; se proporciono´
una prueba objetiva de los contenidos curriculares, elaborados
cuidadosamente pos la docente aplicando los idevice que
proporciona la herramienta digital.
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RESULTADOS Y DISCUSIO´N
Entre las preguntas relevantes aplicadas a los estudiantes y a
los padres de familia se obtuvieron los resultados:
Los estudiantes y representantes legales manifiestan que una
de las asignaturas ma´s difı´ciles de aprender es programacio´n
en lenguajes estructurados; indican que casi nunca obtienen
calificaciones superiores a 7.00 y a menudo necesitan ayuda
para resolver los ejercicios; que el docente organiza grupos de
estudio para mejorar el rendimiento acade´mico sin embrago
no obtiene mayores resultados.
Ası´ mismo, opinan que les llama la atencio´n los avances
tecnolo´gicos y es beneficioso el uso de la tecnologı´a dentro
y fuera del aula de clases, que la implementacio´n de una
Webquest podrı´a ayudar a mejorar su rendimiento acade´mico.
En cuanto a la aplicacio´n de la WebQuest, Los resultados
obtenidos de la correlacio´n de la aplicacio´n de las TIC con el
rendimiento acade´mico, evidencia: los estudiantes que recibie-
ron las clases utilizando el software, tuvieron un incremento en
sus calificaciones, la aplicacio´n de Pearson indica que existe
una correlacio´n positiva de 0.66 (Figuras 1 y 2).
Figura 1. Correlacio´n de Pearson.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Figura 2. Rendimiento Acade´mico.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Por su parte la informacio´n obtenida de las actas de califica-
ciones revelan: el grupo donde se aplico´ el software obtuvieron
el 87.04 % de los estudiantes aprobaron directamente el an˜o
escolar en la asignatura, el 12.96 % tubo que rendir examen
supletorio y no hubo examen remedial, a diferencia del grupo
donde no se aplico´ el software tuvieron promedios inferiores,
ası´ el 65.31 % aprobaron directamente, el 30.61 % se presen-
taron a rendir examen supletorio y hasta hubo el 4.08 % de
estudiantes que tuvieron que rendir el examen remedial, para
poder aprobar la asignatura (Figura 3). En resumen solo el
12.96 % de estudiantes del grupo 2, obtuvieron un promedio
inferior a 7.00 puntos, a diferencia del 34.69 % perteneciente al
grupo 1, cuyo promedio final no alcanzo´ lo mı´nimo requerido
para aprobar en forma directa el an˜o escolar.
Figura 3. Promedios Finales.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Ası´ mismo, estos resultados coinciden con los resultados
de otras investigaciones (Pen˜aloza and Alba, 2014; Ariza and
de la Serna, 2000) que precisamente indagan la relacio´n que
existe entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento
acade´mico de los estudiantes. Estos resultados pueden corro-
borarse con los obtenidos en las encuestas dirigidas a los
docentes, estudiantes y representantes legales, donde indican
que siempre las herramientas dida´cticas digitales son de gran
apoyo dentro y fuera del aula de clases, que son de gran
utilidad al docente para mejorar el rendimiento acade´mico de
los estudiantes.
CONCLUSIO´N
En conclusio´n, los estudiantes que utilizaron las TIC como
material de apoyo en el proceso de ensen˜anza mejoraron su
rendimiento acade´mico reflejados en mayores calificaciones
en el acta final del periodo escolar; la experiencia ha sido
positiva. El resultado muestra que el disen˜o e implementacio´n
de la WebQuest, en el proceso de ensen˜anza, ayuda a mejorar
el rendimiento acade´mico de los estudiantes en la asignatura
Programacio´n en Lenguajes Estructurados. La aplicacio´n de
las TIC en el a´mbito educativo es de gran importancia,
permite al usuario interactuar con una guı´a dida´ctica cuida-
dosamente elaborada por el docente, donde planifica la clase
seleccionando la mejor estrategia a utilizar en cada uno de
los momentos del aprendizaje, la aplicacio´n de herramientas
dida´cticas digitales como material de apoyo al docente pueden
ser aplicados en cualquier nivel de estudios.
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